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AIISTRAKSI 
Pcrkcmbangan perelwnomian Indonesia dan persamgan hisnis yang 
semakin ketat dC\V3:-a ini mt:macu pcrhaflKan untuk 5ccara hertahap mdakukan 
penyesuamn dalam strateg! dan pola opcrasinya. Untuk mencapai haJ tcrsehut 
hams dibarcngl dcngan penmgkaHlI1 kincrja manajcmen_ Untuk mcngukur kinerja 
manajemen diperlukan aoanya laporan kinerJ3 yang akurat Jaiwl1 mo.::mbcri 
gambaran yang tcrat ata<:; aklL\ lias Illa!l~it:mcn scbagm plhak yang ..hpcrcaya 
untuk mengelola hallL 
Penyusunan lnporan kcuangan mcrupakan aktlviias yang tidal. 
membcrikan rdurII bag! bank. flumllfl akltvita":. 1m pcflu untuk rnemb,,;n nitai 
tam bah atas pengukumn cfislcnsl dan elcktivnas kegiatan pcrusahaan I,aporan 
kcuangan dibutuhkan para pernakai ekstcrnal unlllk mengambl1 kcpulu:;an 
ekonomJ berkait dcngan cnlitas penynmpai laporan kcuangan t~rscbut Agar pihak 
ekstcrnal pengguna laporan kcuangan dapal membuat kcpulusan ckoflomi yang 
tepat, iaroran keuangan yang dihasilkan manaicmen pcrlu diverifikasi oldl pinak 
yang kompeten dan inccfll?ndcn, ~'altu auditor. 
Sebagai piba].; independcn yang dlbcn tugas untuk melakukan vcrifikasi 
atas laporan kcuangan kli~n, auditor dilUntut untuk melakukan audit dengan 
obyekti[ Kewajiban yang tertuang dalam standar pckerJafin lapangan menuntut 
auditor mendapatbn pcmanarnun struktur pcngcndalian intern dall mcndapal 
nahan bukti kompeten 
Dalam suatu pemcriksaan, audilor tidak memcriksa scmua ouyck dalam 
populasi yang ada, Sebuah alat stall~tlk dapat digunakan oleh auditor untuk 
menetapkan besar sampcL Sampling variabel dengan estimasi pcrbwaan 
merupakan salah salu metode statistik yang akan drpakai unluk menilai kl.':wajaran 
saldo akun Kredit Yang Dihcrikan oteh Bank "A", 
Adapun metode pemilihan sampcl yang akan digunakan dalam penclltian 
ini adalah dengan mcnggunakan tahcl angka acak. sehingga memungkinkan setiap 
anggota popuJasi mempunyai pcll1ang yang sarna umuk dipilih, Hasil pcnelitian 
menunjukkan bahwa pencrapan samplIng vanabei dalam pengujian akun Kredit 
dengan 47 sampei yang telah djambil cukup reprcsentatjf rncwakili populasi 
s.ebanyak 320 saldo debitur Bank '"A". Dengan mempertimbangkan dcktivitas 
penbocndalian intern yang dimiliki Bank. ARIA dan ARIR, hasll evaJuasl 
matematis terhadap sampel tersebut, dlketahui bahwa salah saji yang tedadi masjh 
berada dalam kisaran salah sa]! yang dapat ditcnma 
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